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Стипендиями мэра наградили пятьдесят активистов-экологов
► Эти молодые люди 
любят свой город 
и делают все для того, 
чтобы поддержать 
в нем чистоту и порядок 
Порыв не остается 
незамеченным. С 2009 
года администрация 
Белгорода поощряет 
студентов, состоящих 
в экологических 
отрядах.
Признание
В торжественной обстановке глава город­
ской администрации Константин Полежаев 
лично поздравил ребят и вручил им серти­
фикаты на получение стипендии.
- Мы чествуем тех, кто весь свой талант и 
энергию направляют на развитие нашего го­
рода, - отметил на церемонии мэр Белгоро­
да. - Знаю, что вы делаете это не по чьей-то 
указке, а по велению сердца. Вместе мы
можем сделать наш город чище, зеленее 
и краше. А, как известно, когда меняется про­
странство вокруг, меняется и сам человек.
В свою очередь волонтеры вручили мэру 
ответный подарок -  экологический кубок в ви­
де сердца - и поблагодарили руководство го­
рода за содействие и сотрудничество.
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Здесь будет город-парк!
Стипендиями мэра наградили пятьдесят активистов-экологов
После вручения сертификатов мы 
поговорили с одним из награжденных. 
Знакомьтесь: Денис Холодов. Студент 
факультета горного дела НИУ «БелГУ» 
в экологическом отряде состоит уже тре­
тий год. Стипендию администрации по­
лучает впервые. Вступить в ряды акти­
вистов-экологов его позвали друзья.
- Тема экологии мне близка. Самое 
важное в той работе, которую мы дела­
ем -  мы оставляем чистую землю для 
будущих потомков. Такая награда, как
стипендия, для меня большая честь. 
Это значит, что тебя заметили и выде­
лили среди других, тебя ценят.
Когда завершилась церемония на­
граждения, ребята смогли задать градо­
начальнику свои вопросы. Интересова­
ли волонтеров в основном студенческие 
годы мэра, его увлечения и планы по 
благоустройству.
Один из студентов напомнил Кон­
стантину Полежаеву о совместном суб­
ботнике волонтеров и работников адми­
нистрации весной и предложил повто­
рить такую инициативу еще раз и вместе 
высадить вишневый сад. Мэр идею под­
держал и отметил, что любые предло­
жения и инициативы городские власти 
готовы рассматривать.
Спросили главу администрации и 
о том, каким он видит Белгород через 
двадцать лет.
-  Городом, в котором приятно 
находиться, городом, в котором
и вам, и вашим детям будет  
комфортно. Мы хотим, чтобы  
Белгород стал городом-парком. 
И в этом надеемся и на вашу 
помощь, - отметил Константин 
Алексеевич.
Студенческие экологические отряды 
существуют с 2008 года. В них входят 
ребята из 38 учебных заведений. В этом 
году волонтеры провели более ста суб­
ботников, принимали активное участие 
в благоустройстве набережной реки Ве- 
зёлки, в посадке деревьев в микрорайо­
не Южный, Архиерейской рощи и многих 
других акциях.
- Эта стипендия дает ре­
бятам понять, что они нам 
важны, нужны, интересны, 
что их инициативы будут 
приняты и поддержаны. В 
будущем у нас очень много 
планов, связанных с эколо­
гическими отрядами, - под­
черкнула руководитель уп­
равления молодежной по­
литики администрации Бел­
города Алина Денищик. -  
Участие в подобных объе­
динениях очень важно для 
молодежи, потому что мы 
учимся не только любить и 
заботиться о своем городе. 
Кроме этого, ребята приоб­
ретают опыт общения, опыт 
добровольчества, опыт во- 
лонтёрсткой деятельности.
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